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Syst . Zoo l . Ins t i tu t de r At t i l a József U n i v e r s i t ä t Szeged 
(E ingegangen a m 29. Sept . 1966) 
I n : „ E n u m e r a t i o n des c o r a u x t r iass iques de la H o n g r i e " (Bull . Mens . Soc. L innéenne 
de Lyon 1956, 23 année , N o . 9. p . 2 3 1 — 2 3 2 ) h a t t e ich e ine p rov i so r i sche Liste übe r die T r i a s -
ko ra l l en aus d e m Geb ie t e der Unga r i s chen V o l k s r e p u b l i k gegeben. D i e a n d e r e Liste von 
K. PAPP (13) über d i e T r i a sko ra l l en des Bakonygeb i rges bei V e s z p r é m ist auch schon 
ve ra l t e t aber wegen Mange l der O b j e k t e be ider M a t e r i a l i e n w u r d e n hier nu r die jenige O b -
jekte r ev id ie r t u n d neubea rbe i t e t , we lche f ü r U n t e r s u c h u n g mi t in meine Szegediner U n i v e r -
s i t ä t - S a m m l u n g zur V e r f ü g u n g s t a n d e n . — Dieses M a t e r i a l g e h ö r t zur Zei t dem Ins t i tu t e 
f ü r Z o o s y s t e m a t i k der U n i v e r s i t ä t S z e g e d und w u r d e in den le tz ten J a h r z e h n t e n von FR. 
LEGÁNYI, K . B A L O G H , F r a u V É G H , A . KASZAP, G . CSIZMAZIA u n d v o m V e r f a s s e r a u f g e s a m m e l t . 
Die, in me inem oben e r w ä h n t e n f ranzös i schen Ar t ike l und d i e in der PAPP'schen Liste (13) be-
k a n n t g e g e b e n e n K o r a l l e n a r t e n der T r i a s sind hier n icht alle r ev id ie r t u n d neubearbe i t e t , w e d e r 
n o m e n k l a t o r i s c h noch in mer i t o — so, dass m a n fests te l len muss, dass meine hiesige Besprechun-
gen der T r i a s k o r a l l e n a r t e n n i ch t auf a l le mögl iche u n d b isher von mir (6—10) u n d v o n 
PAPP (13) pub l i z i e r t e A r t e n a n g a b e n sich bez iehen . W ä h r e n d meiner Revis ion und N e u b e a r -
be i tungen w u r d e n e inige neue (d. h. von mi r bisher n icht pub l i z i e r t e ) E n t d e c k u n g e n e rmög l i ch t , 
so, dass die hiesige P u b l i k a t i o n mit e inem kle inen , aber wich t igen Vorschr i t t in d e r K e n n t n i s 
unserer he imischen Foss i l -Faunis t ik w e r t b a r ist. Es w u r d e n so: Pleropbyllum, Triadopbyllum 
u s w . . . z u m ers ten ma le auch als Ar t en b e t r a c h t e t b e z w . beschr ieben , sowie andere ( v o r h e r 
n icht genau u n d r ich t ig b e s t i m m t e ) A r t e n synomymis i e r t o d e r nu l l i f i z i e r t w o r d e n . 
H ie r f i n d e n wi r Angaben aus der Mecsckgebirge , Bükkgeb i rge , Budae rgeb i rgc , Kcsz the lye r -
gebi rge u n d C s e r h á t c r g e b i r g e der Unga r i s chen Vo lks r epub l ik . N a t ü r l i c h sind meine A n g a b e n 
— die in Bull. Mens . Soc. L innéenne d e L y o n 1956 pub l i z i e r t w a r e n n icht alle unrech t , so, 
dass die meis ten A n g a b e n f ü r unsere Mi t t e lgeb i rgen b i lden auch je tz t e ine gute A u s g a n g s p u n k t 
f ü r wei te re U n t e r s u c h u n g e n in der Z u k u n f t . 
Pleropbyllum c f . cuneatum I L J I N A 
T a f . I I . Fig. 2. 
F u n d o r t : Bükkgebi rge bei F e l s ő t á r k á n y . In g raue K a l k e eingebettet . 
Ein P o l y p e n f r a g m e n t gesch l i f f t . Durchmesser cca 20 mm Epi thek ver loren. 
D e r Fund scheint fas t vo l lkommen übere ins t immend mit der Fund I L J I N A S (1) 
und s. auch ihre T a b . X . Fig. 2a. — N a c h I L J I N A (1) ist die Ar t eine „n izsn i j " -
triassische. Unser F u n d ist der erste aus de r Tr ias von U n g a r n . In der pe r -
mischen Schichten de r Bükkgebi rge wurden schon längst durch meine Arbe i t -
erungen mehre re P le rophyl len beschrieben — welche aber nicht mi t der hier 
besprochene Ar t identisch erscheinen. 
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Triadophyllum c f . posthumun W E I S S E R M E L 
T a f . I I . Fig. 7. und 8. 
F u n d o r t : Bükkgebirge — anisische Schichten, in dunke lg rauen K a l k e e in-
gebet tet . Mehrere P o l y p e n , in verschiedenen Lebensal ter b e w a h r t . Sie scheinen 
g ruppenwei se v o r z u k o m m e n . Vergleichen wi r nun unsere F u n d e mi t den weis-
sermelschen Angaben aus de r deutschen Musche lka lke (14, 15) so k o m m e n wi r 
zu den folgenden Resul ta t , welches f ü r uns eine Iden t i t ä t swahrsche in l i chke i t zei-
gen erscheint : 
Eigenschaften 
I-'unde P o l y p 
K e l c h 
m m 
Kelch 
T i e f e T h e k a S e p t e n a n z a h l 
S e p t e n 
in Z e n t r . 
V o r k o m -
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B ü k k g e b i r g e C y l i n . 
T r i c h -
t e r 
2 0 tief d i ck 6 0 — 6 2 28 G r u p p . 
D e u t s c h e 
M u s c h e l k a l k 






k r ä f t i g 3 2 — 6 6 33 S o l o 
Montlivaltia sp. indet 
Mehrere Überres te von Bükkgebirge in weissem mit tel t r iassischen Ka lke , 
sowie im Recoa ro -Ka lke des Mis inagipfe ls in Mecsekgebirge. Die le tz te re F u n d e 
scheinen einen kleinen Wahrschein l ichkei t zu die A r t Montlivaltia c f . solomoni 
W E I S S E R M E L zu ziehen ( 1 4 , 1 5 ) s. unser P h o t o auf T a f . I I . Fig. 3 . 
Montlivaltia obliqua ( M Ü N S T E R ) 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge unter B a n y a-Berg und H a m o r in weissem 
mittel tr iassischen K a l k e eingebettet . E ine gemeine A r t de r Mi t t e l t r i a s de r A l -
pen lände r , K a r p a t e n l ä n d e r und Pannon ien . 
Montlivaltia leganyii n. sp. 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge in B a 11 a - G i p f e l u n d neben dem G i p f e l , zu-
sammen zwei Exempla r e in weissen K a l k e eingebet te t . Beide sind R ie sen -Po lypen 
mit Kelchdurchmesser von 60x100 und 90x45 mm. Kelch ova l . Sehr ähn l i ch 
zu de r A r t der Oberen T r i a s Montlivaltia marmorea F R E C H we lche abe r einen 
ganz runden kreisart igen Ke lchkon tu r besi tzt . Die Sep tenanzah l unserer P o l y p e n 
ist über 200; Endo thek sehr d icht und fe in , W a n d d ü n n , Septen lang u n d fe in 
gebogen, und in allen O r d n u n g e n gleich en twicke l t . D a s K e l c h z e n t r u m d. h . 
P r o f o - o d e r Monostomium längl ich- l inear . D i e Ver l änge rung ist la tera lse i ts aus -
gebi ldet . 
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Monilivaltia norica F R E C H , S Q U I R E S , K O L O S V Á R Y 
F u n d o r t e n : Bakonygebi rge bei N a g y c s á k á n y und C s á k á n y -
p u s z t a ; Bükkgebi rge bei R é p á s h ut a ; Kesz the lyergebi rge bei V á 11 u s und 
Budaergebirge bei L i p ó t m e z ő und R e m e t e-Berg. 
Wei t verbre i te te , gemeine, s ta rk var i ie rende , sehr elastische A r t der Mi t t e l -
und Oberen Tr ias , gemein in K a r p a t e n l ä n d e r , in A l p e n l ä n d e r und Pannon ién . 
Ü b e r eine I d e n t i f i k a t i o n und Kr i t ik s. näheres über f rechschen T y p in meinen 
Pub l ika t ionen I—V über die Tr iaskora l l en de r C . S. S. R . in „Geologické Práce" 
1 9 5 6 - 1 9 6 5 ! 
Thecosmilia difilippi S T O P P A N I 
F u n d o r t e n : Bakonygeb i rge bei C s e n g ő h e g y u n d A l s ó p e r e p u s z -
t a, sowie bei D u d a r in obertr iassischem K a l k e e ingebet te t . Eine Koloniebi l -
dende Kora l l e mi t akmischen grossen Po lypendurchmesse r von 12—15 m m und 
mit pa rakmischen lockeren Po lypenröhrens te l lungen inne rha lb der Kolonie. D a s 
ist schon eine Desorganisa t ionserscheinung be t r e f f s der Phylogenie . P o l y p e n -
röhren können mi te inenader mit Kommissuren zusammenhängen . 
Thecosmilia cespitosa R E U S S 
T a f . I. Fig. 6. u n d 7. 
F u n d o r t e n : Budaergebirge bei N a g y k o v á c s i und in Triasl inse von 
L á b a t l a n . Kelch t ief . Po lypenröhrens te l lung originel l d icht , epistatisch. 
Septen s tar r und schlank en twicke l t . Z e n t r u m des Kelches längl ich-oval . N u r 
obertr iassisch. 
Thecosmilia hadiotica V O L Z 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge unter B á n y a-Berg, R é p á s h u t a , F e l s ő -
t á r k á n y, S u b a l y u k , sowie B ü k k s z e n t k e r e s z t (Tannenal lee) und 
i n B ü k k - P l a t e a u — übera l l in weissem mit te l t r iass ischen Ka lke : ka lk - und 
bankb i ldend . Cserhá te rgebr ige C s ő v á r . 
Die A r t ist sehr gemein in Mi t te l t r i as de r A lpen lände r , K a r p a t e n l ä n d e r 
und Pannon ién . Die Kolonien sind stellenweise in verschiedenen G r a d e der 
U m w a n d l u n g festzustel len als ein Beweis d a f ü r , dass es o rganogene d. h. kora l l i -
gene K a l k b i l d u n g recht v o r k o m m t . Po lypendurchmesse r bis 7 m m . P o l y p e n r ö h r -
enstel lung bischen locker. 
Thecosmilia subdichotoma ( M Ü N S T E R ) 
T a f . I I I . Fig. 1. 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge bei Z s é r c n a g y d é l und B ü k k s z e n t k e -
r e s z t samt Thecosmilia hadiotica b a n k - und ka lkb i ldend . P o l y p e n d u r c h -
messer nu r 5 m m . Po lypenröhrens t e l lung d icht . Epis ta t isch. Im Kalke in ver-
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schiedenen U m w a d l u n g s s t a d i e n v o r k o m m e n d . Auch ein Beweis d a f ü r , dass es 
o rganogene d. h. Tbecosmilia-Kalke gibt . G e m e i n e A r t de r Mi t te l t r i as de r A l p e n -
K a r p a t e n und Pannonischen L ä n d e r . 
Tbecosmilia granúlala ( K L I P S T E I N ) 
T a f . I I I . Fig. 3. 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge un te r B á n y a-Berg, R é p á s h u t a und B ü k k -
s z e n t k e r e s z t a m W a l d - R a n d - W e g . E ine A r t de r Mit te l t r ias . P o l y p e n w i n -
dig, 3—4 Ind iv iduen in eine G r u p p e vergesel lschaf te t . Typisch epis tat isch. 
Tbecosmilia clathrata ( E M M R I C H ) 
F u n d o r t e n : Budaergebirge bei R e m e t e-Berg und M á r i a r e m e t e , so-
wie in Pannonién bei S ü 111 e g a m Tapo lcae r Weg. Auch in Cse rhá te rgeb i rge bei 
C s ő v á r ge funden . Po lyperöhrens te l lung epis tat isch d ich t ; Ke lchdruchmesse r 
5 mm. G e m e i n e Ar t in der Obe ren Tr ias der A l p e n - K a r p a t e n l ä n d e r , P a n n o n i é n 
sowie Siebenbürgen ( K ö n i g - W a l d - G e b i r g e ) . 
Tbecosmilia c f . compressa W E I S S E R M E L 
F u n d o r t : Mecsekgebirge bei P e e s in B a r â n y o s -weger S te inbruch -
anisische Schichten. Schlecht erhal ten . Kelch typisch meandr is t i sch v e r l ä n g e r t 
[compressa) und 26—28 m m . Dias tome de r P o l y p e n r ö h r e n 8 m m . D i e A r t f a n d 
ich in anisischen Schichten de r C S S R . Die A r t ist schon in An i s ikum spezial is ier t 
(meandr in is ie r t ) und k a n n also schon als eine pa rakmische festzustel len. 
Bavarostnilia bavarica ( F R E C H ) 
F u n d o r t e n : Budaergebirge bei R e m e t e -Berg und in Z e n t r a l - P a n n o n i e n 
bei V e s z p r é m V á r -Berg. O b e r e Tr ias . Po lypendurchmesse r riesig, d . h. 20— 
30 m m . P o l y p e n r o h r k u r z (Progression-Regression als phylogenet i scher E inhe i t ) . 
E ine üpp ige Sprossung ist auch festzustel len. 
Elysastraea c f . profunda ( R E U S S ) 
T a f . I I . Fig. 1. 
F u n d o r t : L á b a t l a n in Trias-Linse. Kelche tief (profunda), Septen s t a r r 
und geradl ienig. Ke lchkon tu ren rund l i ch -pen tagona l auch hexagona l . Va r i i e r end . 
Eine per ipher ische E n d o t h e k a l r i n g ist recht festzustel len. 
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Palaeastraea decussata ( R E U S S ) 
(Syn: P.incrassata [ S M I T H ] ) . 
T a f . I I I . Fig. 2. 
F u n d o r t : Budaergebirge bei F a r k a s -Tal in obertr iassischem K a l k e (grau-
em Ka lke ) e ingebet te t . 
Eine kolonisier te Kora l le . Dissep imente v o r h a n d e n . Kolumel le feh l t . Epi thek 
und Pseudo theka ( le tz tere zwischen Zen t ra l sep tenenden und Ep i thek) v o r h a n d e n . 
Die Cos tae sind von Z w i s c h e n r a u m der Epi thek und Pseudo theka ausgebi ldet . 
So eine r ichtige N o m e n k l a t u r nach K Ü H N („Geschiebe von Tr iaskora l l en vom 
Plabutsch bei G r a z " in : Mi t t . N a t . Ver . Steierm. 73. 1936. p . 29—32) lautet fo l -
gendermassen: „ M a u e r " r ich t ig : E p i t h e k ; „ I n n e n m a u e r " r icht ig: Pseudo theka . 
Von Pseudo theka bis Z e n t r a l e n d e n sind die Septen, von Pseudo theka bis Epi thek 
sind die Cos tae v o r h a n d e n . 
Coelocaenia borsodi n. sp. 
T a f . II . Fig. 6. 
N a c h Pe r sona lnahme B o r s o d (eine a l te hunnische H e l d - N a h m e ) . 
F u n d o r t : Bükkgebi rge ( K o m i t a t B o r s o d ) in anisischen Schichten. Po ly -
pen in grauen K a l k e eingebet tet und ausgewi t te r t . G r u p p e n w e i s e v o r k o m m e n d . 
Vergleichen wi r nun unsere P o l y p e n mit den weissermelschen Angaben zusam-
men — wie fo lg t : 
Eigenschaften 
Arten P o l y p 
H ö h e 
m m 
D i a m e t e r 
m m 
Kelch 
R a n d Septen 
E n d o t h e -
k a l r i n g V o r k o m -




C y l . 
C y l . 
C y l -




5 — 6 
6 — 8 
9 
g l a t t ? 
k a m m -
a r t i g 
4 4 — 4 8 





k o l o n . 
k o l o n . 
g r u p p . 
Also die neue Ar t hat spezif ische Charak te r i s t iken wie fo lg t : trichteroides 
Polyp , grosses Diamete r , kämm ige Ke lchrände , viele Septen. Der G e n u s c h a r a k -
ter d. h. Endo theka l r ing ist kons t an t . 
Margarosmilia confluens ( M Ü N S T E R ) 
T a f . I. Fig. 1. 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge bei Z s e r c n a g y d e l und unter B a n y a -Berg, 
iadinische Stufe . Po lyzen t r i sche G r u p p e n . Das Vorkommen in anisischen Schich-
ten (9) ist z w e i f e l h a f t . In Veszpremer Mit te l t r ias nach P A P P ( 1 3 ) ü b e r h a u p t sehr 
dominierend v o r k o m m e n d . (Syn. M. zieteni). 
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Margarastraea c f . klipsteini F R E C H 
T a f . I. Fig. 2. 
Epidot i sch : meandr in is ier te A r t . 
F u n d o r t e n : Bükkgebi rge : P l a t e a u und F e l s ö t a r k ä n y . In m i t t e l t r i -
assischem K a l k e eingebettet und schlecht e rha l t en . Gemein im Mi t t e r t r i a s von 
Pannon ien ( V e s z p r e m — P A P P ) . 
Calamophylliopsis (Hymenophyllia) fenestrata ( R E U S S ) K Ü H N 
T a f . I. Fig. 3, 4, 5. 
F u n d o r t e n : Budaergebirge bei R e m e t e-Bcrg; P e s t s z e n t l ö r i n c in 
eine Tr ias l inse und T a t a, sowie Bükkgebirge. 
Diese kolonisier te Kora l l ena r t ist auch eine b a n k - und k a l k b i l d e n d e o r g a -
nogene F a k t o r der U r s p r u n g de r Kalks te ine der Obe ren Tr ias . Zwischen P o l y -
penröhren sind wohl en twicke l te Kommissuren v o r h a n d e n . Kelche mi t w o h l e n t -
wickel ten Pal i (Hymenophyllia — K Ü H N 12) d ie einen G r u n d geben f ü r A b s o n -
de rung von anderen koloniebi ldenden Tr iaskora l len ü b e r h a u p t . 
Conophyllia recóndita recóndita ( L A U B E ) 
F u n d o r t e n : Bükkgebirge bei Z s é r c n a g y d é l und B ü k k - P l a t e a u . 
In weissem mittel tr iassischen K a l k e eingebet te t . Gemeine A r t . V o r k o m m e n ve-
reinzelt (solo), oder g ruppenweise bezw. vergesel lschaf te t . System der Septen 
t r iadisch, d . h. labil, d . h. semiradial und semibi la tera l mi t o f t v o r k o m m e n d e n 
asymmetr i schen Sep tenkonf luenzen . Kolumel le klein. D i a m e t e r 2x2 m m ( P a r a k -
misch). 
Conophyllia recóndita pannonica K O L O S V Á R Y 
Taf . II . Fig. 5. 
F u n d o r t : Mecsekgebirge in M i s i n a G ip fe l — anisische R e c o a r o K a l k e . 
Schlecht erhal ten . Po lypend iame te r 7 m m . Akmisch . Sep tenanzah l 38. Ko lume l l e 
klein. K e l c h k o n t u r lobulär (desorganisiert . ) Siehe N ä h e r e s in lit. 9. 
Conophyllia omphale K O L O S V Ä R Y 
F u n d o r t : Mecsekgebirge in M i s i n a G ip fe l in Recoaro K a l k e . Zwei P o l y -
pen wurden gefunden eingebettet z. T . ausgewi t t e r t . Kolumel le re la t iv gross, 
spongiös. Septencyclus 3—4. Septen ungleich en twicke l t . S e p t e n a n z a h l 44. Septen 
g rob und g ranu lä r . Ke lchd iamete r kleiner als 17 mm. Akmisch- r iesengewachsen . 
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„Conophyllia" clepsydrae K O L O S V Ä R Y 
T a f . I I . Fig. 4. 
F u n d o r t : Mecsekgebirge in M i s i n a Gipfe l in Recoaro Kalke . V o r k o m m e n 
vereinzel t , g ruppenweise und kolonie-weise vergesel lschaf te t . Pa rakmisch riesen-
gewächsen d . h. D iame te r 20—25 mm. Seitensektoren mit s ta rker R e d u k t i o n 
(c lepsydr ier t ) und eine W a n d v e r n i c h t u n g und K n o s p u n g f ü h r zu einer T h a m -
naster isat ion über. Durch reiche K n o s p u n g und durch das Zusammenble iben der 
Po lypen f ü h r t zu einer Thamnas te r i sa t ionsersche inung . 
Thamnasteria sp. indet. 
F u n d o r t : Mecsekgebirge bei P e c s in anisischen Schichten bei dem F r a n z ö -
sischen D e n k m a l . Ein sehr schlecht erhal tenes S tückchen . 
Thamnasteria c f . alpina W I N K L E R 
F u n d o r t : Bükkgebi rge unter B á n y a -Berg. 
Eine A r t aus de r Mit te l t r ias de r A lpen lände r , d ie aber sehr selten zu f i nden 
ist. Unser O b j e k t wegen schlechter E r h a l t u n g schliesst aus einen genaueren D e t e r -
mina t ion . 
A n h a n g 
Von mi r noch n icht rev id ie rbar , doch als rechte Diagnosen erscheinen 
noch : 
Thamnasteria frechi baconica P A P P (Mi t te l t r ias von V e s z p r é m ) ; Tham-
nasteria zitteli W Ö H R M A N N (Keszthelyer Gebirge . O b e r e Tr ias ) ; Conophyllia ra-
diciformis ( K L I P S T E I N ) ( V e s z r p é m , Mi t te l t r ias ) ; Craspedophyllia cristata 
V O L Z , gracilis ( L A U B E ) und alpina ( L O R E T Z ) (Bakony bezw. Bükkgebirge , 
Mi t te l t r ias ) ; Margarosmilia confluens ( M Ü N S T E R ) ( V e s z p r é m , d o m i n a n t im 
Mit te l t r ias — P A P P — ) ; Elysastraea profunda maior F R E C H (Cserhátergebi rge . 
O b e r e Tr ias ) ; Thecosmilia cespitosa R E U S S (Obere Tr i a s ) ; Montlivaltia septafin-
dens V O L Z (Kesz the lyer -und Bükkgebi rge — O b e r e Tr i a s ) ; Montlivaltia obliqua 
( M Ü N S T E R ) (Keszthelyer Gebi rge — O b e r e Trias) . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In Mi t te l t r i as vorher r sch t in ungarischen Schichten die A r t Thecosmilia ba-
diotica (in 7 Fundste l len bankb i ldend d . h. massenha f t ) ; in der oberen Tr ias do-
minie r t bei uns die A r t Montlivaltia norica (ebenfal ls von 7 Fundste l len b e k a n n t 
geworden) ; nach A r t a n z a h l e n ist in U n g a r n auch Mi t te l t r i as am reichsten, da 
bisher hier 18 Ar t en vo rzu f inden geworden waren (in Anis icum 8, in Lad in i -
cum 10). — In anisischen Schichten dominieren die Conophy l l i en , in Ladinien d ie 
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Thecosmil ien, Mont l iva l t i en und Margarosmilia confluens (PAPP). — In de r obe-
ren Tr ias vorherrschen die Thecosmil ien . 
Als Endresu l t a t — samt Angaben meiner C S S R und siebenbürgischen S t u -
dien — ist es festzustel len, dass nach A r t e n a n z a h l e n beur te i l t : in Lad in icum d i f f e -
renz ier te sich die Kora l l engemeinschaf t und in de r oberen Tr ias w u r d e n d ie k o l o -
nisierten Ar t en progressiv, d ie Solos dagegen regressiv und die g r u p p e n w e i s e 
v o r k o m m e n d e A r t e n weniger regressiv geworden . 
N a c h Funsstellen ist die Zusammenfas sung wie fo lg t : 
K e s z t h e l y e r Gebirge: Montlivaltia obliqua, norica, septafindens 
und Tbamnasteria zitteli (Ob . T r . ) 
BakonyGebirge: Montlivaltia norica, Thecosmilia defilippi, clathra-
ta, Bavarosmilia bavarica, Elysastraea profunda, Calamopbylliopsis (Hymenop-
byllia) fenestrata (Ob . Tr . ) 
Margarosmilia confluens, Margarastraea klipsteini, Conopbyllia radicifor-
mis, Tbamnasteria frecbi baconica, Craspedopbyllia gracilis, cristata, alpina 
(Mi t t . T r ) . 
L á b a 11 a n : Elysastraea profunda, Thecosmilia cespitosa ( O b . T r ) . 
Tata: Calamopbylliopsis (Hymenophyllia) fenestrata ( O b . Tr . ) . 
BudaerGeb i rge: Montlivaltia norica, Thecosmilia cespitosa, clathra-
ia, Bavarosmilia bavarica, Calamopbylliopsis (Hymenophyllia) fenestrata, Pa-
lacastraea decussata (Ob. Tr . ) . 
Pestszentlörinc: Calamopbylliopsis (Hymenophyllia) fenestrata 
Cserháter Gebirge: Thecosmilia badiotica, clathrata, Elysastraea 
profunda maior, (Mit t l . bezw. O b . Tr . ) . 
B ü k k Gebirge: Plerophyllum cuneatum, Triadophyllum posthumum, 
Cölocaenia borsodi (Anis.) 
Montlivaltia norica, obliqua, legányii, Thecosmilia badiotica, subdichotoma, 
granúlala, Margarosmilia confluens, Margarastraea klipsteini, Conopbyllia re-
cóndita, Craspedophyilia alpina, Tbamnasteria alpina (Mi t t l . Tr . ) 
Montlivaltia spetafindens, Calamopbylliopsis (Hymenophyllia) fenestrata 
MecsekGebirge: Montlivaltia solomoni, Thecosmilia compressa, Co-
nopbyllia r. pannonica, omphale, clepsydrae, Tbamnasteria sp. (Anis) . 
Also : 
( O b . T r . ) . 
(Ob . Tr . ) . 
K a r t e n s k i z z e - E r k l ä r u n g : 
BK B a k o n y Gebi rge 
M Mecsek Gebi rge 
BU Budaer Gebi rge 
BÜ Bükk Geb i rge 
C Cse rhá t e r Gebi rge 
K Kesz the lye r Gebi rge 
1 L á b a t l a n 
p Pes t szen t lö r inc 
t T a t a 
P P la t t ensee 
D D o n a u 
T Theiss 
Die h a u p t (dominie renden) Gene ra Thecosmilia, Montlivaltia und Cono-
pbyllia haben ein vergleichendes Verhäl tn iss in phylogenet ischer H i n s i c h t w i e 
f o l g t : 
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Ani s icum 
MiH-cl T r io s 
Ober« T r i a s 
Wenn m a n a n n i m m t , dass die mi t konse rva t iven Eigenschaf ten bes i tzende 
Ar t en von Thecosmil i len 5, von Mont l iva l t i en 3, von Conophyllia 1, m i t elas-
tischen E igenschaf ten (grössere Var . und ssp.) 1 Tbecosmilia, 1 Montlivaltia und 
3 Conophy l l i en sind und dass 3 Thecosmil ien , 2 Mont l iva l t i en und 1 Conophyl-
lia progressiv d . h. besser specialisiert und endlich nur 1 Tbecosmilia regressiv 
(T. defilippi als desorganis ier te A r t ) erscheint — so sind wi r zum fo lgenden 






Anisicum Mitteltrias Obere Trias 
So lo: 
Gruppenweise ¡ 
Ko lon i s ierte: 
P r og re s s i v 
Kollektiv DifFerenziert ¿ 
Reg re s s i v 
C . KOLOSVARY 
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6 7 
T a t . I.: 1. Margarosmilia confluens Kclche — ausgewi t t e r t . 
2. Margaraslrae* klipsteini meandr in is ie r te O b e r f l ä c h e . 
3. Calamopbylliopsis <H.) jertestrala Kolonie mit Kommissuren — ausgewi t t e r t . 
4. Calamopbylliopsis (H.) fenstrala Kolonie te i l mit Kommissuren — ausgewi t t e r t . 
5. Calamopbylliopsis (H.) feneslrata Kelch mit Pal i — gut zu sehen (Sch l i f f ) . 
6. Thecosmilia cetpitosa Sch l i f f . 
7. Thecosmilia cespitosa — ausgewi t te r t . 
Phot . : Frau PENCZI und L. HAVRANEK 
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raf. II.: I. Elysastraea profunda Schliff . 
2. Pleropbyllum cuneatxm Kelchantci l geschl i f f t . 
3 . Xlontlivaltia c f . solomoni Sei tenansicht e ingebet te t — ausgwi t te r t . 
4. „Conophyllia" clepsydrae Kolonie ausgewi t te r t . 
5. Conophyllia r. pannonica Kelch ausgewi t te r t . 
6. Cuelucaeriia borsodi ausgewi t te r t . 
7. Triadopbyllum posthiimum Sch l i f f . 
8. Triadopbyllum posthumum Schl i f f . 
Pho t . : Frau PENCZI und L. HAVRANEK 
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» « i L ' 
; «J 
mxk ĴP̂ ?*̂  ' 
Tu/ . / / / . : 1. Tbecosmilia subdicbotoma Kolonie in si tu. 
2. I'alaeaslraea decussata Kolonie S c h l i f f . 
3. Tbecosmilia granulata Po lypen e ingebe t te t — ausgewi t t e r t . 
L ' h o t . : L . H A V R A N F K 
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